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TСО КrtТМХО КrО ХТstОН  tСО rОsЮХts ШП ЦКtСОЦКtТМКХ ЦШНОХТЧР ШП СвНrКЮХТМ КМtЮКtШr sвstОЦs ПШr 
ЯТЛrКtТШЧ. 
KОваШrНs: СвНЫКЮХТМ КМЭЮКЭШЫ, ЯТЛЫКЭШЫ, ЦШНОХТЧР. 
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500 0,0034 1,6 8,55 0,0034 0,25 0,34 0,09 240 610  384,5 
800 0,00385 1,75 13,33 0,0039 0,28 0,34 0,06 374,6 610  655,6 
900 0,0031 1,82 14,71 0,0032 0,28 0,35 0,07 413,4 610  762,4 






500 0,0035 2 8,33 0,002 0,28 0,3 0,02 234,1 610  468,2 
800 0,0035 2,1 11,63 0,002 0,25 0,31 0,06 326,8 610  686,3 
900 0,00321 2,4 14,9 0,0019 0,27 0,3 0,03 419,3 610  1006,3 






500 0,00273 1,7 8,06 0,0003 0,29 0,34 0,05 226,5 610  385,06 
800 0,00248 2,1 11,43 0,0003 0,26 0,3 0,04 321,2 610  674,5 
900 0,00246 2,1 14,7 0,0003 0,29 0,34 0,05 413,7 610  867,4 





500 0,00301 1,8 8,5 0,0003 0,16 0,24 0,08 238,8 610  429,9 
800 0,00329 1,9 11,5 0,0006 0,16 0,24 0,08 323,2 610  614,1 
900 0,00294 2 14,7 0,0006 0,17 0,26 0,09 418,7 610  837,4 
1100 0,00318 2,1 18,2 0,0006 0,17 0,26 0,09 511,4 610  1073,9 
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